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Abstrack: In the world of business advertisement stated that inform about a product that is delivered through a media 
and and addressed to some or all of society. Advertising media today are very diverse as newspaper ads, banners, 
print media, radio and television. All ads above require a significant financial cost and the time is limited. This was 
obviously done because the function of advertising to promote a product in a very important business. In addition to 
fast also widely known to increase sales turnover. Of the reasons Praktikan had an idea to promote Printing 
Alphakom Pacitan use website. In addition to the cost of advertising is relatively cheap, the public is more easily and 
quickly accepted. We hope with the Advertising Media Creation Through this Web customers who are interested in 
the product or item that is on Printing Alphakom not bother to come to the site, but can be ordered through the 
website. 
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Abstraksi: Dalam dunia bisnis iklan dinyatakan bahwa menginformasikan tentang suatu produk yang disampaikan 
lewat suatu media dan serta ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Media Iklan saat ini sangat 
beragam seperti iklan koran, spanduk, media cetak, radio dan televisi. Semua iklan di atas memerlukan biaya yang 
cukup mahal dan waktunyapun dibatasi. Hal ini jelas dilakukan karena fungsi iklan untuk mempromosikan sebuah 
produk dalam usaha sangat penting. Selain untuk cepat dikenal masyarakat luas juga untuk meningkatkan omset 
penjualan.  Dari alasan tersebut Praktikan punya gagasan untuk mempromosikan Percetakan Alphakom Pacitan 
menggunakan website. Selain biaya pemasangan iklan yang relatif lebih murah, masyarakatpun lebih mudah dan 
cepat menerimanya.  Kami berharap dengan adanya Pembuatan Media Iklan Lewat Web ini pelanggan yang 
berminat atas produk atau barang yang ada pada Percetakan Alphakom tidak perlu repot-repot datang ke lokasi, 
namun bisa memesan lewat website itu. 
Kata Kunci : Media Iklan Lewat Web Pada Percetakan Alphakom Pacitan 
 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Dalam dunia bisnis iklan dinyatakan bahwa 
menginformasikan tentang suatu produk yang 
disampaikan lewat suatu media dan serta ditujukan 
kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Media 
Iklan saat ini sangat beragam seperti iklan koran, 
spanduk, media cetak, radio dan televisi. Semua iklan 
di atas memerlukan biaya yang cukup mahal dan 
waktunyapun dibatasi. 
Hal ini jelas dilakukan karena fungsi iklan untuk 
mempromosikan sebuah produk dalam usaha sangat 
penting. Selain untuk cepat dikenal masyarakat luas 
juga untuk meningkatkan omset penjualan. 
Perusahaan-perusahaan besar misalnya bisa 
mengeluarkan uang milyaran rupiah untuk dapat 
beriklan di televisi, mereka tidak hanya mengejar 
penjualan produk yang maksimal tapi juga ingin terus 
dapat diingat oleh audience dengan cara komunikasi 
iklan yang unik. Tetapi untuk perusahaan-perusahaan 
kecil seperti Percetakan Alphakom yang memiliki 
keuntungan yang tidak banyak namun tetap berusaha 
memajukan usahanya, biaya yang dikeluarkan untuk 
beriklan seringkali menjadi kendala, jangankan untuk 
beriklan di televisi, beriklan di media cetak seperti 
koran pun biayanya masih cukup tinggi.  
Dari alasan tersebut Praktikan punya gagasan 
untuk mempromosikan Percetakan Alphakom Pacitan 
menggunakan website. Selain biaya pemasangan 
iklan yang relatif lebih murah, masyarakatpun lebih 
mudah dan cepat menerimanya. Percetakan akan 
lebih mudah dikenal karena produk yang ditawarkan 
dapat dilihat dan diakses oleh jutaan pelanggan. 
Sehingga lebih memanjakan para konsumen 
khususnya pelanggan yang memiliki waktu sibuk dan 
sempit. Selain itu, pelanggan yang berminat atas 
produk atau barang yang ada pada Percetakan 
Alphakom tidak perlu repot-repot datang ke lokasi, 
namun bisa memesan lewat website itu.  
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Masih kurangnya pemasaran yang dilakukan 
oleh pihak percetakan sehingga belum 
banyak pelanggan yang mengenal 
percetakan tersebut. 
2. Bagaimana membuat pelayanan yang lebih 
mudah dan menjangkau daerah luar 
Pacitan? 
3. Bagaimana merancang pembuatan sebuah 
media iklan agar dapat lebih dikenal oleh 
masayarakat luas? 
 
1.3 Batasan Masalah  
1. Media iklan yang dibuat terbatas pada 
jenis layanan, informasi harga, contak 
person serta cara pemesanan dan 
pembelian. 
2. Untuk informasi lebih jelasnya bisa 
menghubungi contact person yang ada 
di website. 
 
1.4 Tujuan Penelitian  
a) Mengembangkan usaha melalui media iklan 
secara online. 
b) Mendayagunakan basis data pada media 
iklan Percetakan Alphakom lewat website 
c) Menciptakan sistem kendali yang digunakan 
untuk mengolah data dari website tersebut. 
 
1.5 Pengertian E-commerce 
E-commerce adalah suatu set dinamis teknologi, 
aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan 
perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu 
melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, 
pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara 
elektronik (David Baum, 1999) 
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1.6 World Wide Web  
World Wide Web (WWW), yang lebih dikenal dengan 
istilah web, merupakan salah satu layanan yang 
didapat oleh pemakai komputer yang terhubung 
dengan internet. Dengan menggunakan teknologi 
hypertext, pemakai web dituntun untuk menemukan 
informasi dengan mengikuti link-link yang disediakan 
dalam dokumen web yang ditampilkan dalam browser 
web. 
1.7 Hyper Text Markup Language 
HTML (Hypertext Markup Language) adalah suatu 
bahasa yang digunakan untuk menulis halaman web. 
1.8 Pemrogaman Pada Web 
Pada dasarnya pemrograman web ada dua yaitu, 
Client Side Programming (Pemrograman dari sisi 
Client) dan Server Side Programming (Pemrograman 
dari sisi Server). Yang dimaksud Client Side 
Programming adalah bahwa proses pengerjaan 
program yang kita buat terjadi di client. Sedangkan 
yang dimaksud dengan Server Side Programming 
adalah bahwa proses pengerjaan program yang 
dibuat berlangsung di server.  
1.9 Bahasa Pemrogaman PHP 
PHP adalah bahasa scripting sisi server (server side) 
yang dapat disisipkan di HTML (embedded). 
Dukungan koneksinya hampir kesemua program 
database seperti MySQL, PostgreSQL, mSQL, dan 
masih banyak lagi. Proses PHP dilakukan di server 
sehingga tingkat keamanannya sangat tinggi. 
1.10 Server Basisdata MySQL 
MySQL server adalah server database yang kecil, 
ringan dan mudah digunakan. Sangat ideal untuk 
aplikasi kecil dan menengah. MySQL tersedia di 
berbagai sistem operasi seperti Unix dan Windows. 
MySQL adalah software yang gratis dibawah lisensi 
GNU Public License. 
 
2.1 Analisis  
Analisis sistem adalah tahap mengidentifikasikan 
masalah-masalah, kebutuhan pemakai, menyatakan 
secara spesifik sasaran-sasaran yang harus dicapai 
untuk memenuhi kebutuhan pemakai, masalah 
alternatif, metode pemecahan masalah yang paling 
tepat, merencanakan dan menerapkan rancangan 
sistemnya 
 
2.2 Diagram Konteks  
 
kelola data transaksi pemesanan
input data produk
form input data produk
data transaksi pemesana
rm transaksi pemesanan
info data produk dan jasa
transaksi pemesanan
cari data produk dan jasa
1
Website
customer
admin web
 
Gambar 3.1 Diagram Konteks  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 DFD level 0 
 
 
Gambar 3.2 DFD level 0 
 
2.4 DFD level 1 
 
form input data produk
data mobil
input data produk
1
input data pr
oduk
tabel produk
admin
Gambar 3.3 DFD level 1 
 
2.5 DFD level 1.1 
 
 
formulir pemesanan
data transaksi
input data transaksi
hasil pencarian data produk
pencarian data produk
data produk
request data produk
1
transaksi pem
esanan
2
cari data pro
duk
tabel transaksi
customer
tabel produk
 
 
Gambar 3.4 DFD level 1.1 
 
2.6 Relasi Tabel  
 
Produk
-----------------------
* Id_produk
** id_kategori
Nama_produk
Produk_seo
Deskripsi
Harga
Stok
Tgl_masuk
Gambar
Dibeli
Diskon
order_det
---------------------
id_order_det
** Id_order
** Id_produk
Jumlah
Jml
Kategori
------------------------
* Id_Kategori
Nama_kategori
Kategori_seo
Order_Temp
--------------------------
* Id_order_temp
** Id_produk
Id_season
jumlah
Tgll_order_temp
Jam_order_temp
Stok_temp
Order
--------------------
Id_order
Status_order
Tgl_order
Jam_order
Gambar 3.5 Relasi Tabel 
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2.7 Tabel Produk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 3.14 Produk 
3.1 Halaman Login 
 
 
Gambar 4.1 Login 
 
3.2 Halaman Utama (Home)  
 
Gambar 4.2 Home 
 
3.3 Halaman Profil  
 
 
Gambar 4.3 Profil 
 
 
 
 
3.4 Halaman Pemesanan  
 
Gambar 4.4 Halaman Pemesanan 
 
3.5 Halaman Produk   
 
     Gambar 4.5 Halaman Produk  
 
3.6 Data Pemesanan  
 
Gambar 4.6 Data Pemesanan  
 
3.7 Input Data Customer  
 
 
 
Gambar 4.7 Input Data Customer 
 
3.8 Download  
 
 
Gambar 4.8 Download  
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3.9 Hubungi kami  
 
 
Gambar 4.9 Gambar hubungi kami  
 
4.1 Kesimpulan  
1. Promosi dan proses transaksi pemesanan 
menjadi lebih mudah dan cepat karena 
bisa dilakukan secara online. 
2. Pelanggan tidak perlu lagi datang langsung 
ke Alphakom Pacitan untuk melakukan 
pemesanan cukup melalui website 
 
4.2 Saran 
1. Website yang dibuat ini masih sebatas 
pemesanan belum termasuk sistem 
pembayaran secara online, maka untuk 
penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
membuat website transaksi pemesanan 
besrta pembayaran secara online 
menggunakan credit Card. 
2. Desain tampilan dan menu-menu pada 
website pemesanan ini masih sangat 
sederhana, sehingga memungkinkan untuk 
dikembangkan sehingga tampilan dan 
menu-menu dalam website ini menjadi 
lebih menarik dan lebih lengkap. 
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